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1) Proveďte rozbor a popište význam technologické operace stříhání polotovaru při práci v kovárnách.
2) Proveďte rozbor řešené problematiky.
3) Proveďte hodnocení vlivu střižných podmínek na proces stříhání polotovarů na strojních nůžkách PELS.
4) Navrhněte případná opatření pro zajištění přesného a kvalitního střihu.
5) Proveďte celkové hodnocení dosažených výsledků.
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